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1. Смеситель сыпучих материалов, содержащий ленточный транспортер и дозаторы, 
последовательно установленные над ленточным транспортером, отличающийся тем, что 
по ходу ленточного транспортера над поверхностью ленты после каждого дозатора уста-
новлена распределительная пластина для равномерного распределения сыпучих материа-
лов по ширине ленточного транспортера, за которым расположена шахта с пересыпными 
элементами для домешивания сыпучих материалов. 
2. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что шахта выполнена с возможностью про-
дувки, а пересыпные элементы выполнены перфорированными. 
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Смеситель предназначен для смешивания сыпучих материалов и может найти широкое 
применение в производстве строительных материалов, горнорудной, химической, фарма-
цевтической, пищевой и других отраслях промышленности. 
Известны смесители, содержащие дозаторы, ленточный транспортер с приводом и до-
полнительные домешивающие устройства, выполненные в виде барабана с эластичными 
элементами [1], подвижной плиты с кронштейнами и роликами [2], лопастного вала [3], 
вибратора [4]. 
Недостатками данных смесителей являются невысокое качество смешивания сыпучих 
материалов, сложность конструкций. 
Наиболее близким к настоящему изобретению является смеситель, включающий дозато-
ры, ленточный транспортер с поперечными ребрами и приводом, размещенном в кожухе, 
и домешивающее устройство в виде виброплиты, установленной в кожухе под ленточным 
транспортером [5]. 
Недостатками данного смесителя являются отсутствие равномерного распределения 
смешиваемых материалов по ширине ленточного транспортера, налипание материала в 
застойных зонах на стыках поперечных ребер и ленты в случае смешивания материалов 
повышенной влажности и за счет этого невысокая эффективность смешивания и низкая 
надежность работы. 
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности смешивания и 
надежности работы смесителя. 
Поставленная задача осуществляется тем, что в смесителе сыпучих материалов, со-
держащем ленточный транспортер и дозаторы, последовательно установленные над лен-
точным транспортером, по ходу ленточного транспортера над поверхностью ленты после 
каждого дозатора установлена распределительная пластина для равномерного распреде-
ления сыпучих материалов по ширине ленточного транспортера, за которым расположена 
шахта с пересыпными элементами для домешивания сыпучих материалов. Шахта выпол-
нена с возможностью продувки, а пересыпные элементы выполнены перфорированными. 
Наличие распределительной пластины после каждого дозатора способствует равно-
мерному распределению исходных материалов по ширине ленточного транспортера тонким 
слоем, в результате чего происходит послойное наложение смешиваемых компонентов 
друг на друга. Домешивающее устройство в виде шахты позволяет интенсивно перемеши-
вать материалы за счет зигзагообразного движения по наклонным пересыпным элементам. 
Продувка шахты воздухом или иным газом дает возможность подсушки смешиваемых 
материалов, а также способствует появлению псевдоожиженного, интенсивно перемеши-
вающегося слоя смешиваемых материалов на перфорированных поверхностях пересып-
ных элементов. 
На фигуре схематично показан смеситель в разрезе. 
Смеситель состоит из дозаторов 1 и 2, ленточного транспортера 3, выравнивающих, 
шарнирно закрепленных распределительных пластин 4, смесительной шахты 5 с пересып-
ными элементами 6. 
Смеситель работает следующим образом. Исходные материалы в виде порошков за-
гружаются в дозаторы 1 и 2. Включается привод ленточного транспортера 3. Из дозатора 1 
один из исходных компонентов подается на движущийся транспортер 3 и распределяется 
под действием прижимного усилия пластины 4 тонким равномерным слоем по всей ши-
рине ленты транспортера. Второй компонент смеси, подаваемый из дозатора 2, наклады-
вается тонким равномерным слоем на слой первого компонента. При необходимости 
смешения трех и более компонентов количество дозаторов пропорционально увеличива-
ется. Затем распределенные на ленточном транспортере 3 слои двух или более материалов 
подаются в вертикальную шахту 5, где многократно пересыпаются по наклонным элемен-
там 6, перемешиваются и в виде готовой смеси удаляются из установки. Если наклонные 
элементы 6 выполнены перфорированными, а шахта 5 продувается воздухом или иным 
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газом, то на поверхности элементов 6 формируется псевдоожиженный слой смешиваемых 
материалов, что значительно увеличивает эффективность перемешивания. Кроме того, 
следует также учитывать, что, чем тоньше слои накладываемых друг на друга материалов, 
тем выше будет качество получаемой смеси. 
Таким образом, послойное наложение исходных материалов друг на друга с последу-
ющим многократным перемешиванием и псевдоожижением обеспечивает получение ка-
чественной однородной смеси. 
Применение предлагаемого смесителя позволяет повысить эффективность смешива-
ния сыпучих материалов. 
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